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2010 年 5 月 7 日、日本電信電話（株）は、必要な処
理を高精度でリアルタイムに行う技術を開発し、
MU-MIMO 方式で高速通信可能なことを確認した１）。
無線 LAN ユーザ機器 6 台を対象に空間内に複数の
無線 LAN 伝送路を確立し、送信装置における合計の
スループットとして最大毎秒 1.62 ギガビット（Gbit/s）、
ユーザ機器 1 台換算で毎秒 270 メガビット（Mbit/s）
の通信速度を得た。ユーザ機器 1 台のみが通信する
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図表　MIMO とマルチユーザMIMO の違い
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